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（1）大有名气（名气大）         






















大有 小有 多有 少有 深有 满有 早有 快有 
足有
Ad单+有
真有 准有 怪有 好有 空有 白有 虚有 实有 







（3）大有成就 ( 程度深 )——成就大（量大） 
小有名气（稍微）——名气小（量少）
（4）深有体会（程度高）——体会深（程度高） 















文凭（只有）——很空（无实在）        
（9）虚有其表（虚无）——很虚（虚弱）    实有
困难（的确）——很实（充实） 
（10）怪有意思（很）——很怪（不正常）   准有
来头（肯定）——很准（准确）
（11）诚有不便（的确）——很诚（真诚）   正有
打算（恰好）——很正（标致）
（12）老有意见（总是）——很老（年纪大） 光有
想法（仅仅） ——很光（亮）                  
（13）好有创意（很）——很好（赞美）     白有
学问（徒然）——很白（白色）                 
（14）偏有毛病（意外）——很偏（不正）   刚有
机会（时间近）——很刚（坚强）                 
（15）反有减少（反而）——反了（方向背） 全有
名字（全部）——很全（完备）                   
（16）素有美称（向来）——很素（颜色单纯）硬

























（18）原句：我对此深有体会（自拟）     
      预设：我对此有体会                    
（19）原句：我对此体会很深（自拟）
      预设：我对此体会不深
同样，谓语位置的“深”比“深有”中的“深”更加
容易被否定，这一差异可以用“是…的”强调格式来检验：
（20）我对此是深有体会的               
      我对此不是深有体会的  
     * 我对此是不深有体会的 
（21）我对此是体会深的
      我对此是体会不深的















（22）*不 /*没真有意思  * 不 /*没空有文化  
*不 /*没虚有其表  * 不 /*没实有困难
（23）*不 /*没怪有意思  * 不 /没准有来头   
*不 /*没诚有不便  * 不 /*没正有打算
（24）*不 /*没老有意见  不 /*没光有想法   
*不 /*没好有创意  * 不 /*没白有学问
（25）*不 /*没偏有毛病  * 不 /*没刚有机会  
*不 /*没反有减少  不 /*没全有名字 


















（27）大有名气  多有见解  富有创意  广有影响 
旧有传统  快有结果  满有抱负  难有成绩  巧有两棵






（28）大（很）有名气  多（很）有见解  富（很）
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【关键词】汉字  汉字设计  字体  
自20世纪80年代，中国才逐步建立起设计这门学科，
由于在最开始没有实践经验积累下盲目去学习包豪斯的
理念和设计模式，导致中国现代设计少了自身民族的精
神和血脉。汉字作为中国文化的核心之一，成为了传承
历史、见证历史的纽带，也是能够代表中国设计的一大
重要依凭，其独特的结构和文化内涵与当代设计的关系
仍值得我们去挖掘和探索。
一、汉字所体现的汉文化
汉字源于象形文字，而象形文字因过于具体化而产
生很大局限性，于是造字者在探索文字历程中采用了“形
声相益”的方法，从形体上去挖掘汉字的形态，慢慢地
字体摆脱了具象转化为抽象的符号发展，此后符号的选
择和形体间无形中体现了一种审美的标准和原则。
在中国传统典籍中，“文化”指的是“文治”。东
汉文学家汉·许慎《说文解字》中说“文，错画也，象交文”，
“文者，物象之本”。物象之本意思是对自然界和社会
的一种描绘，从文字起源来看，以图画的形式去表现传播，
随后便将这种图画系统作为基础。“文字”即文化活动
的载体，而“文化”即为传播，二者相辅相成。
汉字在设计中的传承与创新
王丹妮
汉字与语言一样是人们的一种表达工具，但又不仅
仅为单纯的工具，它的背后还承载着上千年历史文人精
神，甚至还具有政治力量所在，其作用早已超于实用功
能的精神地位。在历史的沉淀下，汉字早已成为中国文
化传承的媒介，是传承历史、见证历史、文化传播的重
要力量和载体。
当今对于汉字与设计关系之间的研究下，会发现很
多设计都会运用到汉字这个元素，但大多数只是将汉字
作为装饰性元素去美化设计，这些实际上都是仅停留在
表层面上，市面上出现的各种字体设计的书籍里，大多
数的设计都只是在简单的挑选自己所需的字体类型后再
进行结构的局部调整。这种停留在汉字外在形式的视觉
表层下的设计，有些甚至以肢解、分散和玩味的心态所
创造的设计作品，在某种程度上是对中国传统汉字文化
的一种曲解和摧毁，没有表达出汉字的内在涵义。因此，
优秀的字体设计首先是在了解汉字的思维含义基础上所
形成的设计想法和创意，由此才能设计出值得后人去推
敲和学习并能传承中国传统文化精神的作品。
二、汉字设计的基本原则
（一）识别与个性
识别性始终是作为设计的首要基本原则。汉字在设
计的过程中应通过自身的特点去建立起清晰的识别性，
不允许在一味追求个性或独特下丧失了基本的识别功能，
可谓捡了芝麻丢了西瓜。这也是其难点所在，在保证不
与其他作品雷同或相似的情况下，依旧能体现出自身独
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